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Ein 50-jähriger Patient stellt sich in der Praxis vor, nach-
dem er beim Heben einer schweren Last Schmerzen in der 
linken Schulter verspürt hat. Schon früher hatte er immer 
wieder Schmerzen in der Schulter. Nun ist die aktive Be-
weglichkeit der Schulter schmerzhaft eingeschränkt.
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Klinische Untersuchung
–
Test Beschreibung Betroffener Muskel
Test nach Der um 90° abduzierte  M. supraspinatus 
Jobe und innenrotierte Arm 
  kann nicht gegen Wider-  
  stand gehalten werden.
„Hornblower-  Patient muss die Hand  M. infraspinatus,  
Test“ an den Mund führen. M. teres minor 
  Bewegung nur durch  
  Anheben des Ellen-  
  bogens möglich.
„Lift-off-Test“ Der Patient versucht,  M. subscapularis 
  die Hand gegen   
  den Widerstand  
  des Untersuchers vom 
  Rücken abzuheben. 
Impinge-  Schmerzen bei Einklemmung des 
ment-Test  forcierter verletzten Anteils  
nach Neer Abduktion. der Rotatoren- 
    manschette im 
   Subacromialraum
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